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MAX: U=U(XA)+U(YB)      ST: X*PA+Y*PB=y 
在上式，X为 A商品的消费量，Y为 B商品的消费量。
于是，使得他的效用最大化的消费组合应该满足
U’(XA)/U’(YB)=PA/PB=MRS 其中 MRS 为 A 对 B 的边际
替代率。也即在上述消费组合下，多消费一单位商品 A带
来的边际效用和多消费一单位商品 B 带来的边际效用之
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比，等于他们的价格之比。 





























如果 Ui(XiA)>Ui(YiB)，则这些消费者将购买 Xi 单位
的 A； 
如果 Ui(XiA)<Ui(YiB)，则这部分消费者将购买 Yi 单
位的 B； 
如果 Ui(XiA)＝Ui(YiB)，则这部分消费者将购买任意
的 A和 B的组合，只要满足 Xi*PA+Yi*PB=yi 
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